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I BRAK
Obitelj je struktura unutar koje svaki Clan ljudske zajednice nastoji zadovoljiti osnov-
l1epotrebe za opstankom, sigurnoscu, pripadanje71'l, uspostavljanjem identiteta, preu-
zimanjem raz!ieitih i promjenjivih uloga i samoostvarenjem, bilo da je to obitelj dje-
tinjstva u kojoj je odrastao, bilo da je novostvorena, ona koju je sam izabrao i postup-
110izgradivao.
Pojaeano sociopsiholosko istraiivaCko zanimanje za obitelj zapoeelo je u drugoj polovi-
ci prosloga stoljcCa, paralell10 s drustvenim i gospodarskim promjenama koje su uvje-
tovale redefiniranje obiteljskih ulogn i unijele promjene u obiteljskim procesima koje
su ugroiavale i sam opstanak obitelji, a pogotovu opstanak njezinih tradicionalnih
oblika. Temeljna su pitanja teorijski i izrazito prakticno vaina pitanja interakcija i
procesa koji definiraju stabilnu i sretnu obitelj (braena kva!iteta, braena stabilnost),
opisivanje procesa koji proizlaze iz odnosa uloga u obitelji (braeni odnosi, roditeljstvo,
majCinstvo, oCil1stvo, medugeneracijski odnosi), otkrivanje Cimbenika koji uvjetuju
ometanje i ugroiavanje stvaranja i stabilnosti obitelji, kao sto su apstinencija od vla-
stite obitelji ilili djece, smanjenje braene kvalitete, medusobno zlostavljanje Clanova
obitelji i rastava braka (sukob individua!istiCkih i tradicionalnih vrijednosti, promjene
temeljne vrijednosti obiteljske i roditeljske uloge, ekonomska nesigurnost i stres, su-
kob tradicionalne i egalitarne raspodjele obiteljskoga optereeenja), utjecaj rada na obi-
telj i obitelji na rad. Nove drustveno-gospodarske promjene koje su vee prisutne u Za-
padnom svijetu, a nezadriivo prodiru i u Srednju i Istoenu Europu u obliku tranzi-
cije, globalizacije i restrukturiranja gospodarstva, zaostravaju vee postojeee obiteljske
tendencije i probleme, donoseci nove izvore obiteljskoga stresa i centrifugalnih sila.
Oeito je podrueje istraiivanja braka i obitelji u svijetu i u nas izvanredno znanstveno
zanimljivo, a drustveno relevantno i vrlo vaino. No, iako se iz bibliografije moie vid-
jeti da je u razdoblju od 1974. do 1999. godine objavljen impresivan broj radova,
domaca su znanstvena istraiivanja toga podrucja rijetka, pa moiemo zakljuCiti da je
u nas ta problematika slabo obradena, iako je univerzalno prisutna, a istodobno i kul-
turno specifiena.
Tematski blok Brak i obitelj koji se nalazi pred vama sastoji se od osam, bilo znan-
stvenih, bilo preglednih i strucnih, radova Ciji su au tori stalni iIi vanjski suradici In-
stituta Ivo Pilar. VeCinaje radova nastala u okviru teme Kvaliteta obitelji koja je dio
istraiivaCkoga programa Socijalna struktura i socijalna integracija, a financiralo
ga je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Rad na temi odvijao se
u razdoblju od 1997. do 2000. godine. Prikazani radovi obraduju samo neka od broj-
nih pitanja podrueja braka i obitelji, no nadamo se da ce njihova nastojanja na defini-
ranju pojmova, razgranieenju problema, pokusaju operacionalizacije i upozorenja na
aktualnost i iestinu problema potaknuti zanimanje psihologa, sociologa i drugih znan-
stvenika u tom podrueju.
